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MINISTERIO DE LA GUERRA, '.
PARTE OFICIAL
. . .--.-C:::=::_ . . ~ . _ ~
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
S,EÑORA: Modificada la ley de 25 de diciembre de 1~99
por la de -4 del mes actual, que, entre otras cosas, diilpone
haya ali8tami~ntopara el reemplazo de las fuerzas del Ejér-
éito en el próximo año de 19f1'Z, y que del cupo que I>e se·
ñale en el de 1901, ingresen en filas gOlanlente las cuatro
quintas partes, quedando la quinta parte restante para in-
corporarse al reemplazo de 1~02, se hace preciso un nuevo
señalamiento de cupo para el reemplazo del corriente año y
anular el hecho por real decreto de 1.0 de septiembre próxi-
mo pasado.
Al proponer dicho decreto á V. M., no se ocultó, SEÑORA,
al Ministro que sub!'criJ¡¡e, que habia,de atenderse con él du-
rantedos8ñoa ti las necesidades del Ej¿rcitO activo, tanto
para mantener constantemente con la8 armll8 en la' mano el
número d~ lÍom~rés que ias leyes de prt'supuestos y de fUer-
zas autorizan, como para completar sobre él el pie de paz in·
éfIepensáble para cóntar, llegado elcaao, ·con loa' suficientes
para pie de guerra ya instruidos; y que néc€sidad;s ecónó"
micas obligan á tener en sus hoga.rescon la8 licenciaa:tem-
porales :) ilimitadas que permite la ley, viniendo, en defini·
tiva, por el ingresó sucesivo de 108 reclutas, á estllr éstos en
frfáS menos !te-tres años,'y ti facilitarse instrucción militar á
i'í1a~'Or núiñéhj; ~pefó' considetando el Ministro que tiene lá
h6nrá dé-l1ifig"irae-áV: M:, qúe re'sllita-ri~ recargado -el re~n:i:
plazo del año actual; si habla de aiender á estas necesidades
dutAn'té"loÍl de 1901 :f1902, limitó el llamamiento ~n éi ei-
tadh deritetl) de 1." dé septiembre, á menor oifra de-la que en
reálida'd llaciil falta para este periodo -de dos años. .;'
.• ~iL 'del'c¿hítiií"gehteque'ha de fajarse ahora, (lEibiera-aer
la neóesaria para liue, deducida su- quinta p9.r~, que se in-
oorporará para su ingreso en filas al reemplazo de HJ02, qUe-
dara para el del año corriente el número de mozos que requie.
ren durante éllaa atenciones del Ejército, teniendo presentes
las razones ya expuestas, cifra ",uperíor a40.000 hombrea, mi-
tad dercupo 'seiíalado én el referido real decreto de 1.0 de sep·
tiembre; i>l:lro a.tendiendo á consideraciones de análoga indo-
le. á las q úQ. ento~ceB ee tuvieron en cuenta por lo que á el!lte
leemplazo sei'efiere, oonceptú~ el MiJ;listro que-13ubséribe,
© n S O de De-fensa
qu~ el cupo de este ¡lÍ!Q d.~be ser de liQ.OOO hombres, 1\ fin ele
. que SUB cQatro quintas partes, ea decir, 40.000, aean los que
ingr~aenen fi~s como reemplazo de 1901, y de acuerdo con el
COD~jo de Mí~i8tros, tiene la. honra d~someterá la aproba.¿
ción de V. ~. .el adjupto proyecto de decreto.
Madrid 6 de diciembre de 1901.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
VAL~RI~:ijO W'¡YLlU\
.REAL DECRE'ro
A propuesta del Ministro de la Gllerra, de acuerdo con
el Consejo de Minifltl'pS, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfónso XIII, y como Reina Regente del"
Reino,' '
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l. o Como consecueucla dl? la ley de cuatro
del mes actual modificando la de veinticinco de diciem-
bre:de mil or.bocie~:lt~),!\,~vent¡l.yuueve~ quedllt,ei};l~~cto
el seflalamielito del ,contingente f>ara.el l'OOmplaoo ~e~,
11.119 actual;. hecho·vot- ~d6cretod~ primerQ de septie~.
bre próximópasa&>. ' ;"" . ;~
Art. 2.~ S~Uamw;úilsetvic,íl'> :p.Gtívb de' h\s-armas cm,.,.:
cuenta mIrrecluta$, de los décIal'adós soldados -en·el Pta.
sente a~6i '<i~e ser¡iu~~triblÁdQ!!~ntre_l!t~.?OllaS de re-o
cl~~~unIentoyon arregro .tí. los números cou13lgllad{)~ en. ~~!
adjunto efl14dl?;~' .
Art. 3. o De loS, l'~l~as correspondientes .á cada zona,
veIldrán ~ jjJas, CPJ;lfO del reempla~o del ario c()1.'l!iente,
cuando seim ll~ml;\dos á ellas, 108 que se expresaJ,l en el
mismo estadQ, qUeP-aIl4~ 10/3- :testlWtes "~ra eer incorpo.
rados al del próximo afio de mil novecientos dos.
Art. 4.0 Las CQm:i§iones, mixt~ y la# zpna,s de reclu·
tamiento,- cUJpplitlÍn est9 decreto en la. forma que l'e~Ji>OO:"
tivament~ determina:p. E;ll ~i\pitulo d,iez y sejs de 18, ·le¡.
de reclu~mientoy, reemplazo del Ejército, yel al·tieuto,
-cna,rtQ d.e, ¡(I¡ cita~ ley de c)j1atro del actual.
De.do en Fe.1apio á li'i-isd9 diombre de mil nove·
~1.1JW.
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REALES ORDENES
SECCIÓN DE ES'l'ADO 1U.YO:a y C.utl'AIA
TRABAJOS TOPOGRÁJ:t'ICOS
Excmo. Sr.: Cada día es más necesario que los Oapita..
nes generales puedan disponer de datos topográficos, com-
pletos y al día, del territorio de su mando, y que los Estados
Mayores, por consiguiente, dediquen preft\rente atención á
reunirlos. Razones de orden económico impiden que los tra-
bajos del Mapa militar itinerario de Espa'ña, que está reali·
zando el cuerpo de Estado Mayor, y del que hay hecho :ya
una gran parte, se vean concluidos por completo en un pla-
zo tan breve como fuera de desear, aeí como los planos que
dicho cuerpo ejecuta en mayor escala de las zonas ó comarcas
que, por su importanoia militar, requieren mayores detalles.
, Interin estOs trabajos se terminan, podrían iuplirse con
cartas formadas con los datos existentes hoy en el Depósito '
-de la Guerra, con los publicados por el Instituto Geográfico~
los que existen en otras dependencias de los distintos ramos
de la Administración del Estado, los de la! compañías de
ferrocarriles, sociedades mineras y particulares, completán-
dolo!! (y comprobando los que sea preciso), por medio .de
reconocimientos expeditos primero, hasta reunir el croquis
de todo el distrito, y algo más detenidos y minúciosos des-
pués, y esto prrmitiría que los trabajos que faltan del :Mapa.
militar itinerario y aUn los de nuevos planos que ~e hubie-
ran de hacer, se ejecutasen en menos tiempo, por contar con'
la ba~e de un reconocimiento muy detallado del terreno, y
en algunos casos, con dato~ de suficiente exactitud, que no
seria necesario hallar de nuevo. Además del inmediato bien
del servicio, llevará esto consigo la mayor instrucción prác·
tica de los oficiales de Estado Mayor, y que éstos adquieran
el conocimiento del terreno, cometido cuya importáncia vie·
ne encareciéndose tan repetidamente desde la real orden de
17 de abril de 1846.. .
En viata de cuanto queda expapsto, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido abien disponer:
1.0 En cada Capitanía general de las de la Península se'
formará, desde luego, una sección topográfica, de la que se
encargará, bajo la inmediata dependencia y vigilancia del
Jefe de Estado Mayor, un jefe ó capitán del cuerpo de los
que tienen ·su destino en aquélla.
2.o Esta sección reunirá cuantas cartas, plano~, recono"
oimientos, croquis y datos topográfioos existan del territorio
que comprende el distrito, á fin de formar una carta de con·
junto, que sirva para atender á las necesidades del Estado
Mayor, y otras parciales, de las zonas que se consideren de
importancia desde el punto de vista militar.
a.o Como base para el cumplimiento de lo que previene
el apartado anterior, el Depósito de la Guerra procederá des-o
de luego á enviar á cada Capitanía general oinco ejempbu:es.
de cada uno de loa planos, croquis y hojaa del Mapa militar
que tenga publicados del territorio respectivo, y una ó más
copias, heohas p,or un procedimiento rápido, de los que estén
aún sin publicar,ó que no deban aerlo, en la escala del trabajo
original, nsf como de todos los reconocimientos y oroquis que
se-hayan formado con cualquier objeto, aumque gean poco
precisos, y demás trabajos y noticias de esta índole que pue-
dan ser de utilidad, remitiendo relación á este Ministerio.
para formalizar la ,entrega de todo aquello que figure á cargo
del citado Depósito de la Gue:rra. . '.







































































































































Repartimiento general del contingente para el reemplazo del·
año actual, compuesto de los reclutas comprendidos en los
articulos 31 y 152 de la ley de reclutamiento vigente.
TOTAL•••••••







Pamplona núm. 5 .
:Badajoz núm. 6 " ••
Oviedo núm. 7•••••••••••••••••
Lago núm. 8•••••••••••••••••• e
Almada núm. 9 .
Osuna núm. 10 ~
:BurgQ8p.JÍm. 11 ••••••••.••••• ;'••
~oledo nlim. 12 .
:Málaga núm. 18•••••••••• '~ •..••
Sprla.núlll.. 14•••••••••.•••••••.
~fr¡¡' núm. 16•.••••••••••••••••
Jetafe núm. 16.••••••• : •••••••.
Oórdl'ba núm. 17 :
Oastellón núm. 13•••• , ••.• ,'••••
Sa.n Seballtián núm. 19 .
Murcia núm. 20••••••••.•••••.•
~eruE'lnúm. 21.••••••••.•••••••
Bilbao núm. 22,... • . . . •• • ••.•.
Zamora núin. Z3 ••.•••••• ." •••
Gel'lJná nüui.. 24... ; ••• : ........
JÁtiva núm. 25.••••••••••••••••
Cuenca núm. 26 ..
Oludad RPal núm. 2'7 •••••••••••
Valt'ncra núm. 28•.•••••••••••••
SáJ;ltander núm. ::19 .
León núm. SO ••••••••••••••••••
13t'8ovia núm. IJl ,
Corufla núm. 32 .• ;;.::.:•••••••
TlIrragona núm. 33 .
Granada núm. 84••••• ~ •••••••••
Santlr,go núm. 86 ••••• ~ ••••.••••
Valladolid núm. 36••• _•••••••••
P,ontevedra núm. 37•••••••••••.
Bneh'á. núm. S8••.•.•••..••..••
Manresa núm. 89••••• _ •••••••••
Oáceres núm. 40 .
.A.vila núm. ~11 ..
Oádlz núm. 42•••••••••.•••••.•.
Gijón núm. 43 •••••••••••••••••
Palllncia núm. 44•••••••••••••••
.A:licll·nte núm. 45. " •••••••••••.
ViUafranca nÚm. 46••••••••••••
Huesca núm. 4'7..... • •••••.•••
Larca núm. 48 : ..
Albacetenúm. 49 .
Talav~ra núm. 50 .
Lérida núm. 5¡ .




Ronda núro. 66 •••••.•• : ••••••••
Madrid (complementaria) núm. 57
Madrid (í<ll'u,) núm. 58 ..
Barcelona (idtlm) ná.m. 59•••••••
Barcelona. (i,lem) núm. 60 •••••••
sevilla (ftiem) mimo 61 ..
Vltoria numo 62 ••••••••••••••••
BaleareA." "•..
Santa Cruz de T.'nerife .
Las Palmas..•....... ~ ..•..... "





Safior Capitán general del Norte.
SefiorM Presidente del ConBejo Supremo de Guerra y Marina





Exomo. Sr: Habiendo cumplido la edad reglarnenta-
ria para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.),
aft>cto al regimiento Reserva de Játiva núm. 81. D. Cecilio
Lajo Yuste, la Reina Uegente del Reino, en nombre da
su Augusto Hijo el Rey (q. O. g.), ha. tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual. en el arma á
que pertenece, y pa.!'6 á situación deretlrade, con residencia
en Játiva; resolvienrlo, al propio tiempo, que dfsde 1.° da
enE\ro próximo venideN se le abone, por la Delega1lión .de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 157'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo digo í. V. E. para su conocimiento y
fines cOllsiguientes. Dioa guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1901.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señores Prelilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglllmentaria
para el retiro el primer teniente dlf Infanterla (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11, D. Julián
López Iháñez. la Reina Regente del Reino,·en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja. por fin del mes actual, en el a.rma á que
perteneQe, y pase á situación de retirado, con residencia en
Burgos; resolviendo, al pró'pio tiempo, que desde 1.0 de ene-
ro próximo venidero se le abone. por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
oorresponda, previo informe del Oonseja Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimfento .,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de diciembre de 1901.
Señores Capitanes generales ae las rl'giones.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
, de la Guerra.
12.o Cuando convenga hacer una tirada de los'trabajos
topográficos hechos pOlO .el personal de Estado Mayor de los
distritos, los Capitanes generales lo manifestarán á este Mi·
nisterio, para ordenarlo al Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1901.
militares, dará la orden el Capitán general ó 10 solicitará
de éste Ministerio, según corresponda, y para los extraños á
Guerra, con la venia de dicha autoridad y tomando su nomo
bre, cuando ésta lo considere oportuno, el jefe de la secdón
topográfica se pondrá en relación y lo gestionará, personal.
mente con preferencia, de las oficinas de Obras públicas.
de Montes y de Minas, de las compañias de ferrocarriles, so·
ciedades mineras, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos
y de todos aquellos organismos, y'aun particulares. qua pue·
dan proporcionar elementos para el objeto qlie se persigue.
Este Ministario, por su parte, pedirá al de Agricultura, In-
dustria, Comercio y Obras públicas. dé las órdeues conve-
nientes para coadyuvar al mismo fin, y al de Iostrucción
pública y BeBas Artes. para que el Instituto Geográfico y
Estadistico proporcione también cuanto pueda ser de uti-
lidad.
6.° Conocido cuáles seau las zonas ó territorios de que
no haya carta alguna~ ó que la que exista no ofrezca garán;;.
tia de exactitud ó esté incompleta ó anticuada. saldrá al
campo un Qficial de E!tado Mayor de los que tienen su des-
tino en la Capitanía general ó de los Estados Mayores divi·
sionarios. siempre que quede otro del cuerpo en su lugar,
para hacer croquis ó ligerol!l reconocimientos, ó rectificar ó
ampliar loe datos que lo hayan menester, ti fin de completar
la carta. del distrito.
6.o El orden que se lleve para estos reconocimientos,
cuando el Capitán general no lo señale por si,lo determinará
el Jefe de Estado Mayor. como conocedor del criterio y de
los planes de dicha autoridad. y responsable ante ella de
que el Estado Mayor tenga reunidos los datos del territorio
que puedan ser más necesarios, dentro de los elementos de
que puede disponer.
7.° Completo el croquis ó carta del distrito, continuarán
los trabajos de campo por un oficial del citado cuerpo, con
objeto de ir anotando las nuevas vias de comunicación que
fle abran y obras que se lleven á cabo. asi como para ir per-
feccionando el trablljo primitivo.
8.0 Al mismo tiempo que los trabajos topográficos de
campo, los oficiales que los ejecuten tomarán datos estadis-
ticos, y los irán rectificando, de la capacidbd de los pueblos
para alojamiento de hombres y ganado. de los recursos para
alimentación de las fuerzas, y de los medios de transporte
ton que cuentan eñ carruajes y en ganado de arrastre y carga.
9.° A fin de que todos los oficiales de Estado Mayor de I
cada distrito conozcan, cuando menos en parte, el territorio I
respectivo, alternarán en los trabajos de campo. con la lí-.
mitación de que la cantidad que pueda invertir anualmente
en ellos cada distrito, en conoepto de indemnizaoión, es la
de 1.800 peseta!!.
10.0 Los trabajos de gabinete se llevarán á cabo por el
encargado de la sección topográfica ó por el jefe ú oficial que
haga los de campo, á juicio del Jefe de Estado Mayor; en la
inteligencia, de qne serán puestos en limpio por ]os oficiales
mismos, mientras mayores recursos no permitan destinar
algún dibujante á cada sección.
11:0 Formada la carta general ó parte de ella con datos
fijenos al Depósito de la Guerra, se enviará á él una copia,
¡¡¡i hay e}ementos para ello, y cuando no, el original, para
que hecha una reproducción por procedimiento rápido, la
conserve, devolviendo inmediatamente aquél con los cinoo
ejemplares de que trata la regla 3.1lo A su ve~, dicha depen.
dencia enviará al distrito respectivo copia de cuantos traba-
jos ádquieran ó Ff'alicen las comisionea tan pronto lleguen á
ella, aunque no estén completos, y sin esperll.r á, hacer tiradll¡ l
de ~llos CUlu¡do se hayan de pubUca~!
.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de CaEtilla la Nueva.
safior Presidente de la Comisión c1asifléadora de jefes y oft•.
Ciales movilizados de Ultramar.
J .Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
I teniente que fué de guerrillas en Filipinas, D. Antonio Ro· .
1 dero y Elizalde, residente en esta corte, calle de la Ballesta
núm. 24, piso 2.0 , en súplica de que se le conceilan los bene-
fioios de la ley de 11 de abril de 1900 (O. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reinn,de
Rcuerdo con la Comisión clasificadora de jefes y oficialer3 mo-
vilizados de Ultramar, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por no haber verificado su repatriación en'
tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madri~
5 de diciembre de 1901.
WEYLEB
-.--
© Ministerio de 0·-- 8-"~
Señor Presidente de ·la Coniit<ión ·<i!aei.fiM,dora''dé'; jltles'Y; ofi·
clales moviJízadoa de UJtramar. '
Exemo. Sr.: . Vista la instancia que.V., E. cursó á este
Ministerio, premovida por el segundo· teniente que fuéde
M:"ovilizados.en Cuba, D. Manuel cabrera Cazorla, en sú'plica
de abono de ocho meses de tercio de sueldo, qlle no cobró pót
habel' sido .buja en la nómina de.reempla,zo, el Réy (q. O: g.)~
ytlnsu,nombre fa Reina Regente del..R~ino, de acuerdo con
lo inf.órrnado por eSA Com.Í.aióQ clasificadQra, 6e ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á loquei soli<lifá. , ...
... Dei real' ordéA ~odigo á V; E·: para su. conocimiento' :i
.. .E~cmo. Sr.: Vi~ta la in!"tanci¡ qp.e V. E.: ~!J~Só tí. este de~ás efect.o~. Dios guarde á V. E. mu.chos afios~ Ma~
~ínia~rJo, promovida ,por el capit.~ri·,r~~ira,lo1,.)).. J ~¡u~ti~g~ drld 5 de dlClembr!3. de l~ql. ' W ...
A:rJianda y Nabrro., en representaclon.dt>l que]o fue de MO'¡ .. . . . EYI&B
vÚizatlos \:In Cuba, D. Josn OnrdoIÍa y Vingut.·en súplica de Señor Pref:lidente de Ia,Cornisión clailificadora de jefes y ofi-
qüe á E'U rt>prl'<ll'ntadol'e.le COllCP.rlIlU Jos Jerechos 9ue es.ta- I ciales movili~ados de Ultramar. .. '
?~~qe la h·y Cle II d'e abril rle 1900·(~. L: núm. 88),. ~I Res: ! Señor' Capit!Íb'~ef«] de'l'lt'i3'e'gundll. región:
(q. O.p;.y; yen BU nombre la IWina Re~ente del Remo, de l'
8cuerd" con lo infol'ma,io por eFa Comisión cIaslficadoTll, se •••
~a~ervirlod('sel'timur In petición dl'l-irlteresado,'por carecer Excmo. Sr.:· Vi13ta la in!!taacia promovida en Lérida
de derel)ho n lo que solicita. por el Bl:\g>undo' tenientf> que fué de Movilizados en Ouba,
De r('nl or<i.'n lo .-liRo a V. E. pa.ra su conocimiento y de· n.. Salvador Crfll'lhflt M08taner, en Búp}ica de que se le conce"
rná¡; eff'ctol'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid dan los beneficioll de la ley de 11 de abril de 1900 (O. L. nú..
5 d~ diciembre de 19U1. mero 88), el Rtly·(q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente
WEYLEll del Reino·, de acuerdo con lo· informado> por la Comisión cla-
sificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, se ·há
s6rvido d~sestim8:r la petieión'del interesado, por carecer" de
derecho á lo qua solicita.
De real orden 1<> digo á V. E. para SQ conocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1 ~ •
&ÜOl: Pres{4ént:e de· IR' Comisiónl clll.8ifrca:d"OM de 'jefas' y ofi·
oil1le~r movililtMlol9~Ultram8Pt
WEYLIm




~xcmo. Sr.: Visto el e!:1crito de V. E. fecha 23 de no-
vi€'11lbre próximo pasado, remitiendo certificado de. reeo~o·
cimi~nto facultativo ef~ctuado en el primer teniente de Ca-
ballería. d~ rP.f'mplazo por enfermo en esa región, D. Euge·
nio Rodriguez Solano, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Rege.lIte del Reino, ha. tenido á bien diSponer que ei
jnteresado quede en situación de ex~edentel en la misma, hae-
ta que le corresponda obtener colocación, con arreglo á lo
pres(lripto en la real ord..n circular de 10 de octubre último
(C. L. núm. 229)..
: De orden de S. Al. lo digo á V. E. par!! su conocimiento y
demás efectoa. Dios gUarde i V. E. niti:cÍujl§"; años. M;adrid
5 de dicierobre de 1901.
---..._... ,..,.-------------------------------------------
Excmo. Sr.: Vistli la'in:staucís qoe Y. Et. corsó ¡t. eme
Miniaterhr, prOlñovidft: p6r el segUndo tleIiit'Il'te que fue d~
VOlun.tllriol! en Filipinll.'8:; D~ .f1lW Gil db B1WtéS' Y Oeti~, 6II
~ Eúplica de que se le concedan los benefic-ioa' dé' la· ley d&"" 11
Id'tlá'bIHd~<1900·(C. L. n'Ú'm. 88),el ~Y(q· D. g:), y eh, SUMOVItIZ"ADOS DE ULTRAMAR Uómbrela:Roeina Regente deJReino; d~ atm-eMo con·lo·inro}:'..
EX-Ctl1o. Sr;: Vil*tat la<-in~d8' pl'l)m~ poi' et que mado 'p?r eslr ~~isión ~l~l!iftca'él.ora; se·ha 8'el'vido ~thhál'
ftae-a; que file comll nduonte· <fu' ~okiJÍtfilriÍ)a' en.' €úbir, 8'. n1)i'tl~- la· petl~lÓ'ri: dellUteteSn~o. .
... d"'l· 1llL... R ~t·· 'W".1t . .lE<l J;..L.-... 0";;11 1<• .:.1.. ~!L. De real' ol'd-en' lo' dlgtr ¡\. V, }t.. pln'a. sU' oonoaitnienio' .,
...~ '" ···Ylloll· eVU8. a, reSIUt:ll e en esw t:uno, a 1t:l u",· .I.'·U~ll· ..•. . .•. . _ . . d d
0llrr81 núm. 12, en súplica dE' que se rectifique la'fealoi/dtln' demá8.e~a-. d'D'i-óS'gúlttd:e ({:V; lll; mticht)S lfflo!ll. M2{. ri
. ~'12dil óctubre próximo paeadó, porla-que lfu·l# concede 5 de dICIembre e 1901.
. WEnER
elretiro'cumo eapitan, el RilY (g. D. g.),y·enirti riombttHa·
.Rei~a Rf'gente del Reino, de a~uer~lo éórllo'iñfonnado" por Se1íor Prestdente del~ COmisión' clasiáca"dorá {i'é jefes y' ot1'..;
Ja Comisión clasificadora de jddd y ofioiales movilizad<'s de oiales movilizados de Ultramar.
Ultramar ,. se ha f:!ervido desestiml\t' la petición d-el' intere~a'"
do, ¡.lOr rarer.er de derecho á lo que solicita.
De real orden lo d180 á' V. m. pllra' Bfi' C'Ui'rolllíñittt1W y'
demás efectos. Dios guard~~ V;. ~ m'Utl~ Mhdrid
1> de diciembre de 1901.
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demás efectos. DiÓB guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán' general de Cataluña.
señor Presidente de la Comisión claaificadora de jefea y ofi.
, 'ciales mo'Vilizados de Ultramar.
•••
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vistilla instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de InfantE'ria D. Emi.
lio Hernández lIayayo, en súplica de abono de pagas de na-
'Vegación, como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Ordenador de pago! de Guerra, ha tenido á bien
conceder al interesado el derecho al abono de las pagas que
solicita, cuya reclamación hira la Comisión liquidadora de
la habilitación de expectantes á embarco de la Habana, tí fin
de que, liquidada por la de la Intendencia militar de Cuba,
pueda satisfacerse mediante el ajuste á que se refiere la résl
orden circular de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), pre-
via la justificación del recurrente de no haber percibido en
.la Peninsula ó haber reintegrado el importe de las pagas de
.los dos primeros meses consecutivos á!lu salida de Ultramllr.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe.ctos. Dios' guarde á V. E. muchos añQ!i. Ma.
drid 5 de dicjembre de 1001. '
WEYLER
Selior Capitán general de Valencia.
,Señores Ordenador de pagos de Guerr.a y Jpfe de la' Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
, Excmo. Sr.: En vista"del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, consultando si las pagas del segundo teniente de
Infanteria (E. R.), fallecido, D. Lucio Ramirez y FernándeJl,
que importan 463'52 pesetas, han de ser con cargo al prel!lu,
puesto de Cuba ó de la Peninsula; teniendo en cuenta que
dir:ho .~"fi~ial causó bl:\ja ,en la citada isla por fin de julio de
1897, con d~recho_al"~bono de dos pagas de na'9'egación,que
'deb!!1n/3er c()mRenaadas con las de los meses de agosto y se'p'
:tiembre áign:ientes, el ;Rey {q. D. g.), Yep su nombre la Reina
Regep.te"delReino, d~ acuerdo con lo informado por el Or-
deiuidor de pagos .de..Guerra, ha tenido á bien resolver que
:por el habilitado de expectantes aembarco de la Habana le
"Rean reclamadas, si ya 00 lo hubieran sido, en la forma que
previene ~a real orden de 7 de marzo de 19'00 (C. L. núm. 67),
y una vez hech8# efectivas, satisfacer tí esa COlilisió.u liqui.
dadora el importe de las correspondientes á los referidos
meses de agosto y septiembre, para lo cual pasará el opor-
tuno cargo ála antedicha habilitación, laque después de sa-
'tisfecho, entregará la diferencia á los herederos del mencio-
nado oficial, una vez que justifiquen su derecho en la forma
prevenida por real orden de 23 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 328), y en el caso de habérsele abonado las pa-
gas de navegación y resultar débito, se procederá á la forma.
ción del oportuno expediente para determinar quién haya de
satisfacerlo. Es asimismo, la voluntad de S. M., que los
sueldos de los meses de octubre y noviembre dé 1897, sean
reóiamados, en adhlionales á ~jercicios cerrados, por el regio
miento I~fanteriaReserva',de Pamplona núm: 61; en "el que
fué'alta ei interesado en el mes de mll,rzo de1898,con fecha
1-" da diéiemb.re de 1897,cuya reclllmaciqn Servirá para ea·
'C ' 'S ~no e S"
tiBfacer los mencionados sueldos facilitados por la Caja de
Ultramar, previo cargo, debidamente justificado, que é¡;ta re·
mitirá al expresado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimilmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1901.
WEYLli1B
Señor Insp"ector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Señores Ordenador de pagos ,de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia mílitllr de Cuba é Inspec-
tor -de la Comisión liquidadora de las Capitanias genera-
les y Subinspecciones de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniEmte de Infantería
(E. R.), D. Ricardo Gayán Castán, en súplica de abolJo rle
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerde con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servillo desestimar la
petición delinteresado, por carecer de derecho á lo que so·
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Galícia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á et'te
Ministerio, promovida por el segundo t~niente de Infantería
(H. R.), D. Ricardo Gil Serrano, en súplica de abono de pagas
de navegación, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la ReiD&
Regente del Reino, de 'acuerdo con lo informado por el Or·
denador de pagcs de Guerra,' ha tenido á bien 'conceder al
interesado el abono de las pagas que solicita, una vez que si
bien regresó definitivaménte de Cuba, en clase de sargento,
por fin de agosto de 1898, con arreglo tí la real orilen de 21
de diciembre del propio año (D. O. núm. 286), le correspon·
dió por mérito de guerra sn actual empleo, desde 1.° de ma-
yo auterior. La reclamación de las precitadas pagas la hará.
en la forma reglamentaria prevenida, la Comisión liquidado-
ra de la habilitación de expectantes á embarco de la Habana,
previo el reintegro ó deducción de los sueldos correspondien.
tes á los dos meses subsiguientes tí la salida de. Cuba del in-
tElresado y de cuantos devengos que como sargento hubiera
percibido en los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deÍnáB efectos. Dios guarde á V•. E. muchos años. Ma·
drid 5 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guprrll! y Jefe de la Comisión
liquidadora d,e la Intendencia militar de Cuba.
., ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio promovida por D.a Vicenta Moya Gombao, viuda
del oficial terceró de Administración Militar (E. R,), D. Ro-
que Aspas Martinez, en súplica de abono de laE! pagas de un-
vegación "de Btl difunto esposo, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de Muerdo con lo informado
....
Señor Capitán .g~al:de Oatal~.
SañQil' -0l'dentldor ·de .pagosie'iGUEm'a.
SUELDOS, HABER~S y G~4T:W~Q4W:&~
kO'iho. Sr.. lDn vista de la instancia que V. E.'cur-aé á
tat8 Míriiatorio oon su ~ito da 16 de julio último, plOmo;<
vida· per el teniente coronel de Infantería D. Antonio Becm'
tieU l'Iqol,~ IlÚplioo de abono d& diferenoia¡,¡ de sueldo de
oomsndante .. sU,actual empleo ffl tos meaee de junio é.
agQ8t() del abo anterior, el Rey (q. D. g.), yen su Bo~bre la
Reina Regenlit del &ein.o, de acuerd.o coo lo informado por.
la OrdenirlÓll ie pagos de Guerra, a& ha servida desestima\'
la petición del interesado, por08rooar de eler6Oko á. ro qUQ
solicita, e0B"reglo á lo que disponen los arta. 16,80 Y84
del reglamento vigente de rev~úll!iy il'~.Ql~ ~ ~~ ~.~
viembre de 1854 y 23 de junio de 1858.
De 'real orden lo digo ti. V. lt. para I!lU conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1901.
Señor Comandante genera~de :Melilla.
Sei}{)f Ord8n~or de pJlgol! de Guern¡.
. '.-:t4?
1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien 4lP~obar el ~~p\l~~
importante 1.240 pesetas, que cursó V. ¡. ~ ~~ \1,~W\{lm.
bre anterior, formulado por· el Depósito general de viveres
de África, para la adquisición de 40 pipas de castaño liadas.
para envase de liquidos y cabida de 450 litros.
Do real ort:Hm lo digo tí. V. E. para su oonooimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de diciembre de 1901..
Excmo. Sr.: En vista de lp.~~~ V',.!Íll.;'
este&iinisterio con BU escrito de 27 de~tiE\~J'.il tP~
pasado, promov:ia~por el teniente corQU~P.AAtqpip~
Orts, en súplica de.libQno de.,grati)ic~éiIW-lie,t~~~,eij§s
islas, corrElspondiente al mf¡lsde rqa.y,o últ\~~.; tll,RW'(-\l'~ -.l'..)'
y en su nombre'la ,Reina Be,gEln1\e q.~l,:aj¡~nj:!, d:e ,aQp.erP,oftqJl
lo informado por la Ordenaoión de .Pll;gOil 4.eGn,~L\, ijeN
servioo desestilMr :la.petiéión q,el .iIÚiElre.sp~Q,.por,Q!1t~Cfl,l' .c;1,e
derecho á lo que sQlicita, CPD .arr~J.o~WJl~p.~t~óal~
real orden circular 46 l3 de oc~ubre de 1.M8 ..lO, L. ~~m~"
ro' 328). • . ' . -, . ,..
be teal orden 'lo lijgo). Y. J:..~",:(.o~qWJ~pP ti
demás efectos. ;Dios .EUar4é .á ·Y. ¡~.,n:",\l.CAAs ,~~. ';~'
drid'5 de dicie!l1bt:e M 1901.
Señor' Capitán·-geneMl,>d60}aSIislas· C&JlIriJ.s.




Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guarta y jefe de la Comísión
liquidadora de la Inooml&l3.tlÍJA Mm.r de <JI1ba.
por el Oraenador-de pagos de Guerra, ha tenido á bien con~
ceder á la recurrente el ahORa de las pagas que solicita, para
compensar las dos de auxilio de marcha que percibió el cau-
l!lante al embarcar para. la Penmsula en uso de cuatro meses
de licencia por enfermo, previo cargo que pasará el cuerpo ó
dependencia que se las haya facilitado, 1/.1 habilitado de ex-
pectantes,a embarque de la Habana, que le hará la reclama-
ción opoltuna de las mencionadas pagas de navegación, en la
forma que previene la real orden de 7 de marzo de 1900
(O. L. núm. 67); debiendo ser de abono, e11 el ajuste que se
le forme, loe de!cuentoe que Sé hayan prac\icado para. el rein-
tegro de la!!! pagas de auxilio de marcha, y de cargo, las canti-
dades correapóndientes Á} devengode los doa!neseft siguientes
á la salida de Cuba del cáullántt', en -el cüo de que las ha:ya
percibido, puel!lto que han de servir para amortizar las repeti-
das pa~asdenavegación;y si resultasealguna cantidad tí.favor .
del precitado difunto oficial, <lomo,cotll'Jecuencia. de lal! ope-
taaiones practica.das, le serÉC entregada á la recurrente, siem-
pre que justifique en la :forma determinada por real aMen
de 23 de noviembre de 18il6 (O. L. núm. 328).llet la 1~1ti·
ma heredera de su €Slloro el aedo 1<78 hijoBqne de eu Iílatri-
monio con el causante hubiere tenido, si estuviesen eún bajo
la potestad de la reclamante.
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento Y'
demás efecto!!. DiO!! guarde il V. E. muooQS áflo!. Ma-
drid 5 de diciembre de 1901.
Exorno. Sr.: Vista la imltancm.qttl!J V. E. OOMÓ á ~ste
Minieterio, promo'Vidn por 'D.& AU1'llüa Est&oione8 LópeB, en.
súplica de abono lile pagas ·de~ción 'Cor.reepOlI.dientes á
su difunto esposo, el maestro flrmaro que foo del:pl'i.mer ba-
tallón del regimiento Infantería de '~a:rnom num. 8, D. 'Ba,
silio Arisaga Garcia, el Rey (q. D.g.),yen su'OOmbre 16 Rei-
na :Regente del Rabio, ·de 1J¡cuerdo-<lon lo 'iI1forJ:n6do por el
Ordenador depa·g()s de GUéJlm, M·tenido ti -bien l'l'l801ver que, .
eonarreoglo tí la real orden·circu18r!dt\ 2Sde.-.fublero de¡leOO
(D. -O. 'núm. 47), 'se le'recoDoocael-de:reoho 'al -abOllO ·de lns
pagas de na:Vegtl.ción'al,mencibnaoo 'Dl'll.'eS'Ro'&mnero,·lfts·0U6-
les le serán 'reclamadns.por-la ·eomisión '}Íiluidadoi'a de ·la
habilítnción'dtl·~pectantes1Í;'ernbaTque·tie.ia~Rtt:bo.na.i!po1'6vi6
la fol'mncit'>n del -ajUB1ie •de' qml 4ra1la'm·.real .orden oireulár
de'7 de mar,;o·de'lOOO,(C.L. núm. I·67),(Y.el.reiti1iegto'de'les
habérea eorréspondíentes áloe dos-meeea "l!Iubsigl!ám:tes"li"8u
8alid'u. deGuba, ''á'n<H!ler· que ju.tifiq-ue 'Uo·le&-llegó-á'p6l"ei.
bir. Es asimismo la voluntad de S. ·oM.;.que·la 'reciamaeión
que de aquell1tS psgaa"produjb el ~imienoode Zamora en
adicional 1\1 año'1896-97, qU'ede'lIin'efecoo, perolrmsandodi,
cho cuerpo á la Comisión liquidM'lorQ de-,ltt~~antes -á~­
b¡;rque, el·oargo correspondiente de cuantos débitos resulten
al causante, y el saldo que pueda resultar ~ su favor será sa-
tisfecho á la recurrente, previa 16. justifioaoión.de .Eler l~ legi-
tirria' heredel.'a, '{m:-la forn:ud:fetertnimda én('la':t6al 'ol,'ldtmc'de
28 de novi&.inbte :de'1800 (C.;L.:ti'lhn:;398).
De . real orden lo digo tí. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de 'diCiembre de 1901.
/ señor Cápltánge~eta.l'del' Gaiiéja.
Beñores Ordenador de pagos de G~r~yJefe~ela'Oon$iÓIl
liquidadora 'de la~In~!.!.d.n· 'a.niilitar,.Jle ·Cuba. .
. e o . e .. ~ .
Excmo. Sr.: "~n ~~ .de .la,inS~,o11~8Jle ,pp..¡~JV .J.iJ.n\




... i. , o
gundo teniente á su actual empleo, en loa meses de julio de
1899 á diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por c~~cer ele d,fil~eQb.o lÍ ~o. qu~.Eto.-
licita, con arreglo á. lo que disponen los !,uts. 16, 80 y 84 del
vigente reglamento de revistas y real orden de 11 de noviem-
bre de 1854 y 23 de junio de 1858. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1901. '
WJll~
Señor Capitán general de Castilla la Nua",••
Señor Ordenador de pagos de Guerr~
•••
Excmo. Sr.: En vista. úe la instancia que cQrsó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de septiembre del año an~
tedor, promovida por el primer teJliente dEl IQfanterla DOD
Lope Gareía Muñoz, en súplica de abono de di~erencias de
sueldo de segundo teniente al empleo que disfruta, en los
meses de marzo de 1899 á agostó de 1900, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reipo, de acuer"do con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del inte~esaCl.~, por ~~~ec~~ 4~
derecho á lo que solicita, con arreglo á lo que disponen los
arts. 16,80 Y84 del reglamento de revistas vi~nte y reale!:!
órdenes de 11 de noviembre de 1854 y 23 d~ junÍQ de 1858.
De real orden lo digo á V. E. para su co.riociQ1.i~nto y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos »ñ0i. Mv.drid'5 de
diciembre de 1901. . ...
WEYL~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de llagos de Guerra.
..-
BIOCIÓN :DI 1O'B~OI.A r 1)~E.!OJOB :9ABIV08
• ,) )o..':;'
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la ins~nc.ia,queV. E. ~u.l'\!ó á:
este Ministerio en 20 de julio último, p'r9.~ov:ida por poña:
Eustaquia de Miguel Campos, viuda de l¡l~ .segund.aa nupcias;
del comisario de guerra de primera clase, retira,dó D.Ánto-
. . . , . .
nio Sivelo Prieto, en súplica de que.le B~apermutada, por la :
del Tesoro, la pensión del Montepío ~~Uiar que· viene· dis· ,
. frutando y le fué conceCJ.ida por real ordep de 2p de agosto ~
de 1893 (D. O. núm. 186); y teniendo en cuenta qué fu re- :
currente se halla comprendida en la.leyde 2,5·de junio de'
1864 Y real orden de 4 de julio de 1890 (O. L~ núm. 226), el
Rey (q. ·D. g.), yen su nombre la Reina .Regente del Reino,
da acuerdo con lo informado por el q.onsejo ,Supremo de t
Guerra y Marina en 19 del pasado mes, ha tenido á bien ac· .
ceder á dicha petición, y concede~ á)a i~-teresa(ia la pe~sión,
anual de 1.350 pesetas, que son los.,25 céntimos del sueldo
de teniente coronel, que disfruta~ el cau'sante al obtener su .
retiro; la cual pensión le se,ré. ab~J?ada,.I~~entr~~ se conserve
viuda, por la Delegación de Hacienda que percibía su ante:"
rior r R1ep.o¡: señalamiento~ en el,qu:e ces~rá, ~:t;~via li9,uida- ,
© Ministerio de Defensa
ción, á partir del 12 de julio del año actual, fech(l. de su ins-
tancia solicitando este beneficio, sin que pueda hacérsele abo-
no de los mayores atrasos que también pretende, por carecer
de derecho según lo dispuesto en las reales órdenes de 27 de
~l?ri~ d~ 18,77 Y. 21l de octub~.e de. ~89~. (C. L. núm. 528).
De orden de S. M.. lo digd á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .mós guarde á v.. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1901.
WJllYLlllB
Sejíor Capitán g~neral de C~stilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuef:1to por el
Ccmsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del pasado mes.
h~ tenido á bien rehabilitar á D.S, Guadalupe García Cabañas.
huérfal1ti qel capitán de Infanterta, retirado, D. Simón, y de
D.S, Aniceta, de estado viuda desde el 2 de marzo del año ac-
tual, sin d~recho á pensiÓn por sumarido:éú el goCe de la
g~ ~~Q p~~etas a~llale8, qu~ allt~~ ~~co~~a~r matrimonio
disfrutó, según real orden de 23 de octubre de 189.3, la cual
pensión se abonará á la interesada; en la Administración es-
pecial de Hacienda de Navarra, á partir del 3 de marzo del
coqiente año, siguiente día al del óbit~de su citado esposo, y
mientras conserve su actual estado:
., D~'-~~~i"¿;de~ ·io digo ií ·V.·'E. para sU conocimiento y
deJIlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de1901. •
6ejior C~pitáJ). general del Node.
o ~. • ... • ~ ••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . El ,Rey (g. D'. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo 'Suprem.o, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la sigúiente relaci~1:l, que empieza con D.a fabla Barda·
giBullón y termina con D.S, María de '¡a Purificación Venero
M~eso, por los <?onceptoEi que en la misma se-indican,las pen-
siones anúal!38 que se les señalan, como comprend,idos en las
leyes ó reglaméiÍtos que Sf3 expresan. Dichas pensiones de·
beián E'atisfácerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi·
cha relación, desde las fechas que se consigna~; en la inteli·
genc~a, de que los padres de lOs causantes disfrutarán del be-
neficio en ~pa.rticipacióny sin necesidad de nueva declara-
'clÓn·en favordef qüe"sobrevh7~, y··ías ··Viudas· mientras
conserven su actual :es.tado. .
pe real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
dem4B ~eotos. .Dios'guarde p. V. E. muchos años. Mil.'
drid5 de dici~lX!-b~e ~é 1901.
WEYLER
Señor Presidente. del. C<?nsejo Supremo ~e Guerra '3 Marina.
8eñoJ:es Capitanes 'ge~erales de la primera, segunda, tercera,
c~ar~, qui¡¡~a, séptima y 09tav.a regiones.' ,
:;¡ I .,,. l!'ENSIÓN J'IIOHA Delege,¡;!ón de He,cie~de,ANUAL QUII: Leye¡¡ !iN QUB DIIBB IlIIll'BllAB nllSIDIlINOIA DIlI LOS INTERESADO!
: ..... DE LOS rn........sl
Parentesco
EMPLEOS y NOMBRES DE 'LOS CAUSANTES
SIlI LES Ó reglamentos EL ABONO dll' la provincia
con los CONOEDE D!i LA PENllIÓNque se en que
caUllll.Iltes les aplican se les consigna el pagoPesetas .cts. Die, Mes Afto Pueblo Provincia
-- --
2a Pabla Bardagi Bullón•••.. Vinda •••••. Capitán, D. Lorenzo 'López Bardagi.... 625 ) Montepíomilitar 8 sepbre .•. 1901 Huesca ...•••...••••• Graus •••••.••••••.••• Huesca.
...:t. IPa~aduria de la Direc~~ '
g.~ Elolsa Cerro Barroso .••••. Idem •..•••. Idem, D. Arturo López Hargrave•....• 625 » [dem •••.•••••. 22 junio .... 1901/ CIÓn ~e~eral de Cla- Madrid ..••.••.•.••.•• Madrid.
~ Idem, D. Alfonso Córdoba Lorenzo •••.
Bes PaSIvas•••••.. , .
i\l"a Petronila Escalona Gálvez. Idem••.•••• 625 » 22 julio 1891 ... 14 enero •• ·.. 1900 Valencia ............. Valencia ••••...••••••• Valencia.
2.° tente., D. Benito Romero Guerreiro
rjulio 1860 y
D.a Carmen GuerreiroPérez••• Matre viuda. 638 75 R. O. 26 agos· 12 abril•.... 1900 Corufia .•••.•..••.••• Ortigueiras. • ......... CoruJIa.
to 1870......
D. Manuel Gil Alvarez••••••• Padre.••.••• Idem, D. Manuel Gil Sánchez..•....•. 638 75 15 julio 1896 .•• 25 sepbre•.. 1901 Orense•.•.••.••••••.• [ustanes ••••.••••••••• OrE'nse.
D.a Eleuteria Gómez González. Viuda.: .... Comte., D. Gorgonio del Río Robles ••• 1.125 » 22 julio 18n .•. 10 julio•...• 1901 Zamora .••.•..••••.•• Zamora..•••..•••....• Zamora.
rosé Loureiro Sevane y Me.rla Ardafia•••••••••••..••de la Iglesia......... : ..... Padres•..••• Soldado, Benito Loureiro Iglellia ..•.•• 182 50 15 julio 1896 ••. 1.0 febrero •. 1900 Corufia .••.•• , ••...•. Corutla.
D.a Natividad de Lara Pérez... Viuda...... Comandante, D. Francillco Valencla ..
Fernández......................... 1.125 JI 22 jl1lio 1891 .•• 2 junio•••. 1901 Almería...•••.•...••• Benahadux••••••••••. Almería.
. I
l.er tente. D, Sebastián GODzález Pérez. [dem .••....•••
ragadUría de la DireC-}
D.a Fermina Lóp~ Gener..... •Idem •...•.. 470 :t 15 mayo ..•• 1901 clón general de Cla- Albóx •••••••••••••••• Idem.Bes Pasivas•..••••••
D.e. Cinta Masip O.asteIlví •... [dem....... Capitán, D. José Sánchez de la Zarca
Oerca•.•••.••..•••••...••••••••••. 625 » Montepíomilitar 28 sepbre •.• 19Ó1 Cortlfia .•..•.•.••.••. Corafia .••••••••.••••• Corufia.
(Decreto de las/
Gumersindo Pérez 1rIuñoz y JO'}Pad es Sargento-, Juan Pérez Homero......... 273 75 Cortes de 28) 21 febrero .. 1901 Córdoba............. Córdoba...........,•••• Córdoba.
sefa Homero de la Fuente.. • r .•...• t de octubre de\
1811••••••••.
D.a Elisa Rivas y Díaz........ Viuda...... Médico mayor de Sanidad Militar, Don ) 122 julio 1891. .. 111Bernardino Trujillo Corral. .••.••••• 1.100 enero ..•• 1901 Ciudad Real.. .••.•.•• Miguelturra, •••••••••• Ciudad Real.
r=y'"'' ""1e. ~2.0 teniente y cruz de María CriEltina,! 7 y 8.0 del regla- .D. Mercedell Rodríguez. Ternel [dem. ...... D. Alejo Casas Losta!.............. 4 O » mento de la 16 mayo .•.• 1901 Barcelona••..••.••••• Barcelona............. Barcelana.Orden de Ma- .
D.' ...". de la P""ñ..oión Ve-¡Id.m •.••.•.1Capitán, oon ..eldo de "m....n..,11.126 ría Oristina••
'.IMontePíomilitarl :6 sepbre.: .• 1901 Badajoz; ............. Córdoba •••••••••••••• Córdoba. 'nero MRe/JO •••• ,.. • .• •• •••. . D. Juan Rafael Sánchez•.•..••••••.
. . l·~· I
@
Madrid '5 de diciembre de 1901.
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•
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 26 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anúal de 470 pesetas, que con el aumento de
dos por una faé señalada, por real orden de 29 de octubre de
1897 (Q~ O.,núm. 245), sobre las cajas de Cuba, á D.a Ra-
quel y it.lt rlaría de las Mercedes Martínez Arrarte, en con-
cepto de huérfanas lfél primer teííiénte dé Infiintería Don.
Facundo Martinez Celis, se abone á las interesadas desde 1.0
de enero de dicho año 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Cláses Pit8ivas. con sólo el aumento dellt.fCio, ó
SEllf en el importe de 62(j'M- pel!ietas. si se conservan solteras,
por me1lio dé- tutor legalmente acreditado; cesando el mis-
mo dla, prev'ia liquidación, en el percibo de su referido ¡,jn-
tenor lmñatamietIto; en el nuevo que se les hace, en 11 de
abril siguiente, como comprendidas en la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser naturales de aquella
mM, ffu.\ la' que residen; sin perjuicio de poder ser rehabilita-
d'm;, si' m>tlo solicitan, después de recobrar la nacionalidad
española, en IR forma que determina el real decreto de 11 de
nnfyo d\r eSte afio (C. L. núm. 106).
De rilal orden lo digo á V. E. parll S1i conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1901.
WEYLER
Safior Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,y Marina.
••4
]}~nio~ Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
étett> de .fd'e ábdl de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
cóiÍ lo expuestó' por él Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
! '
en 211 de'noviembrepróx:imopassdo; el Rey (q. D. g.), Yen su
nbli'ibrehtR'eirta ~nté del Reino, ha tenido a biendispo-
ñN' qüellfpeIl8'llll1 anual de 625 pésetlIS -y la bonificáuión' dél
~6'dij-diclilt'éRÍitidad';ósean 208'33 peaétae', abonable esta
ditíma;pfulM eájlts de'laiaia de Cuba, que por real orden de
21 dtf'l!tffíifdlf l'89~1t!¡f ftté'coÍít:l:tilidtt· á'IY;IlLtrisá¡ D.l& Ctltr.
~,' D:a 'Nfeiftty D'!' Joslt Bdtralge) y lfontlljl'J, en concepto
~llii\frfarl~or~n'de In'fsl1futin:; retirado, D. Jose En-
traIgo y Anda, se acumulen formando un sólo benefrbio im·
port8nm'~$pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de
1899 se abonará á los int'é~d(js; por la Delegación da Rá-
ciends. de la provincia de Burg<le',' previa la correspondiente
liquidaci,ón, y con las limitaciones exprel!lll'das en la anterior·
mente citada real orden de concesión.
, D~ orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimient0 y
demás efectos, DioE' gUllrde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1901.
~Jfor ca,pitáJi gEmeral d~l Norte.
&ñor p~esid€1lte del Óonsejo Supremo de Guerra'y Marina.
RETIROS'
Excmo. Sr:: Éu vista dé dos instancias promovidas por
el vecino de eEta corte, Ílerm08i1lii: 9; coronel que fué dé
Voluntarios en Ouba, ó; miguel Berrera Orúe, en súplica de
abono de tiempo de servicios por razón de estudios, .la una, y
del retiro que- pueda corresponderle, la otra, 8. M~ el Rey,
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado sobre ambas so}icitudes'por el Con-
8~JÓ Süpremó de G'cierra"y Maririá eh 31 dé octubre último,
se ha servido desestimar la primera petic16ui por cahcer el
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DI INST:B17CCIÓlf r :UOL17T.AX!D~
REDENCIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por
representantes en Cortes, Corporaciones y particulares, para
que se prorrogue el plazo para la redención á metálico del
servicio ordinario de guarnición de los mozos del actual
reemplazo, útiles de revi!lión de años antfriores é incluídos
en el sorteo supletorio celebrado en 29 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido
disponer que se entienda prorrogado el plazo para la expre-
sada redención por el término de treinta dias, á contar des-
de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, debiendo tener en cuenta los que ha-
yan de redimirse dentro del periodo de ampliación que se
les concede, que las operaciones en las Delegaciones de Ha-
cienda y sucursales del Banco de Espafta, terminan á' Iás
tres de la tarde de los diaslaborables. Dios guarde á V. E.




SUELDOS, HABltRES y GRATlFIÓ.ÁCfoNES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.)"y en su nombre la Reina.
Regente del ~ino, ha tenido á bien conceder la gratifica-
ción aúual de 1.500 pesetas, á partir dell.° del corriente, al
coronel Director de la Academia de Ingenieros D. Francis-
co Afias y, Kalbermatten, como comprendido en el ar'ticu~
lo 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núme-
ro 123) y real orden de 13 de octubre del lllismo año
(C. L. nÚm. 390).
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
c1emás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de diciembre d~ 1901.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitán general de la primera región y Dire'ctor de
la Academia de Ingenieros.
•7 diciembre 1901 D. O. núm. 273
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEULES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 de. I'eppiembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Andrés Bouza Pardo, en sú-
plica de que se le rehabilite en el goce de la pensión meno
¡roal de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, y que dice ha venido cobrando en
Cuba hasta 1898; resultando que por real orden de 17 de
febrero de 1881 se le otorgó relief y abono, fuera de filas, de
la indicada pensión de cruz, consignándole el pago de la
misma en la Ádministración· económica de la provincia de .
la Coruña, y no apareciendo antecedente alguno de que haya
·solicitado ni de que se le concediese el traslado de la referida
llensión de las cajas de la Peninsula a. las de Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la instancia del recurrente, el cual
debe acudir con su pretensión al Director general de Clases
Fallivas:,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de dicie.mbre .de t901.
WEYLJm
Señor Capitán general de Galicia.
----000
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le Bea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Guadalajara,
desde el día 1.0 de septiembre de 1897, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de diciembre de 1901.
SElñor Capitán general de Castilla la Nueva.
•• 3':
Excmo. Sr.: Vista la inRtancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 19 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Prudencio Hidalgo Jiménel,
en súplica de reHel y abono, fuera de fllaB,de la pensión
mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo·rojo q~e posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reiuo, se ha servido a.~der á los
deseo. del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea sati.,fecha, por la Delegación dé Hacienda de Ciudad
Real, desde el dia 1.° de abril de 1900, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ij
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 18 de noviembre último, á favor
del soldado, licenciado, Antonio Cruz Villegas, para el relie!
'Y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese·
tas anexa á. una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
flu~ posee, el Rey (q. D. K.), yen su nombre l~ Reina ~e­
gente del Reino, se ha eervido conceder el menclOnado rellef,
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Sev~lla.' desde el día 1.0. de no-
'Viembre próximo pasado, .mes slgUle~te al de su baJa en el
Ejéroito. • .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
dem~.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
D de dici~mbre de 1~1.
Belior Capitán general de Castilla la Nueva.
.1.
8efior Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 20 de noviembre último, promovida por el sol·
dado, licenciado, José Qairoga Rivera, en súplica de reliaf y
abono, fuera de filas, de dos penlliones mensuales, una de
7'50 peletas y otra de 2'50, anexas á dos cruces del Méri.
to Militar con distintivo rojo que posee, el .Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ao-
oeder á los deseos del recurrente, y disponer que las referidas
pensiones, en su importe de 10 pesetas, le sean satisfechas
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 1.0 ele
enero de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~tos. Dios guarde á V. m. muchOi años. Madrid
5 de dioiembre de 1901.
WlilYLEB
•••
Señor Ordenador d.e pagos de Guerra.
SeñOleS Capíttules generales de la primera, cuarta. ~~pti.~~
y tlctl\V3 reglQu.ell,
Sefior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se·
les otorgue pensión por, acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen·
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder a. los comprendidos en la siguiente rela·
ción, que da principio con el cabo de cornetas del regimiento
Infantería de Albuera núm. 26 Jaime Alaoreu Planelles y
termina con el guardia oivil de segunda olase de la ooman.
dancia de Oviedo Pedro lIernánde. Hernández, las pensiones
mensuales qu~ en la misma se les señalan.
De real orden lo digo t\ V. ~. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde·a V. E. muchos ·áfioa.
Madrid ij dS' djQie!)lbre de 1901.
W:eYLllBExcm~. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 16 de noviembre último, á favor
del soldado, licenciado, Nicomedes Alias Pascual, para el re·
lie! y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa a. una cruz del Mérito Militar con dis.tintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RelDa Re·
gente del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief,
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Avila, desde el dia 1.0 del mes
Ilctua.1 como siguiente al de su baja en el Ejército.
De' real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi(),@l. Ma.
drid 5 de ai~iembre de 1901.
WEYLEB
Sefíor Capitán general de Caliltilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU oficio de 20 de noviembre último, promo·
Tida por el soldado, licenciado, Martín Mor,anQ Garcia, en Sú'
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensi!in maneual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
$int;vo re'ot~ued>O e, ~ Re, (g. D, g.), yen flU Ilombr~ lPo
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Relación que se cita
yYEYLER
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Madrid 5 de diciembre de 1901.
PENSrÓN:MENSU.Aú
NúmeroCuerpos Clases NOMBRES de cruces rojasque poseen Pesetas CéntlJ.
-
Reg. Inf.a. de AIbuera núm. 26 ..•... Cabo de cornetas. Jaime AIacreu Planelles...... . 4 7 50
Comanda~ciade la Guardia Civil de!CabO••..••••..• . . ~3, una penSiOna-! 5 )la Coruna •••..••••••••••••••••• G'tUllermo López Fernández.... da con 2'50 pts.
.Iderri ia: de Madrid................ Guardia 2.°••..•• Mariano Nuño Polo.•..•.••.... 3, una pem'iona· )
da con 2'50 pta. 5
Idem id. de Oviedo................ Otro•••.••••.••. Pedro Hern.ández Hernández•.. 4 7 50
I
-
-~ .. .. - .
a.a
El Jefe de la Sección,
Erwique Cortés
cmCULARlS y DISPOSICIONES
4e 1& Subaeorets,l'ía '1 Seooiones d.e este Kinisterio '!I de
, las DireooionH generales.
,Oír(JUlar. Los cuerpos ó Comisiones liquiJadoras que
tengan en su poder las filiaciones de los individuos que se
expresan en la siguiente relación, se servirán remitirlas á la
Comisión liquidadora del batallón provisional de Puerto
Rico núm. 5, afecta al regimiento Infanteria de Guadalajara
núm.:ID...
Madrid 3 de diQiembre de 1901.
Cortés.
NOMBRESClase;
Madrid 3 de diciembre de 1901.




















































El Jefe de la Seooión.
Enrique Cortés




Circular. El cuerpo ó Comisión liquidadora que tenga
en su poder la filiación del soldado, fallecidb en Cuba, Va-
lentin Gareia Ueio, que pertenecia al batallón Cazadores de
Cádiz, se servirá remitirla al Jefe de Estado Mayor de la Ca·
pitania general de Castilla la Nueva.













Soldados •••••.••••••• Oarnero Serón, Francisco.
Dominguez Gil, Ramón.
De~amano Sánchez, Felipe.
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'1 diciembre 1901
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SECCION DE-A..NUNCI.OS
ID1111318A&191 DEL -&IA81O OFICIAl- Y·Gm.EG~IOI LEGISUIllj·
rrecio en venta deJos tomos del cDiari~ ~ficiab y cCol~c~ión Legisíativa) y núr-.erossueltos de amb~s ludrl.fcapl~l.
. . . .~- -" -... ~
Tomol:! por trimestres de los ai'íos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875., tomo 3.°, á 2'50.
De los afi9s 1~76, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.e del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.. .
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte 00 la. Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
,..,.
LAS S'O'BSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN IrACERSE EN LA rORUA SIG'D'I1NT!:
1." A la OoZeccilm Legis1n,titJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. fd., Y su' alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al ídem de 6 fd. fd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio. de trimestre natural, S6tl cualquiera la fec~ d~ .~.j~lta
dentro de este periodo. .... ' .
Los pagos han de verificarse por adelantado. . l.
.La correspondencia y giros al Administrador.
LáS reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legil?lativa, que por extravío
hayan dejado de 'recibir los subscriptores, se harán preci~amént,edentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejmp.plar que se reclame en Madrid;' d~ ocho días en provincias, de un mes
para los· subscriptores del extranjero y de dos para los de mtram~;r; e;nte;q4iépdpse que fuera de





ESTADOMAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y OH LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
• • •• ~ • 1
..\ '.~' ~ ~ '.
© Ministerio de Defensa
Terminaaa JJl1 impresión, pueden hacerse los pedidos. . .
El Esoalafón contiene, ade,más de las dos secciones del Estado Mayor General, lEW de los se~Qlf*l Ooroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va :(>recedido de la raReiía histórica y organización actual del. Estado Mayor Generll1] y de un
extracto completa de las disposiciones'que' sehiilliíifeñ"vigor sobre las materias que f!1eQ1¡!m el). ~d8s las situacIones que
tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de ~n Bermenegijdo. .
Se halla de venta en la Administración del DlarW Ofic'Ü!'l yen los a1mac~ne.8<·de efectPs·d~ ~~~torio de los eefiore.l.I Fer
nández ~leaillS,Ulrrer!l de~ Jerónimo lO, y de D. SantIago Gómez, F1)E?~O!Ul'lJ1 ~.' .
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